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Pencurahan emosi di media sosial atau kenal dengan istilah “social media 
venting” menjadi kebiasaan yang umum di temukan di media sosial Indonesia, 
terutama pada netizen berusia remaja. Kurangnya dukungan yang ditemukan di 
dunia nyata membuat netizen berlari ke media sosial sebagai alternatif 
pelampiasan emosinya. Walau mencurahkan emosi merupakan hal penting untuk 
menjaga kesehatan mental, namun luasnya media sosial dan komunitasnya tidak 
menjamin keamanan privasi netizen. Munculnya komen negatif dan pandangan 
buruk membuat netizen merasa cemas dalam melakukan venting di media sosial. 
Perancangan tugas akhir ini difokuskan penulis untuk merancang sebuah aplikasi 
untuk memberikan ruang untuk remaja melakukan venting, sebagai alternatif dari 
platform media sosial luas. Penelitian akan terfokus pada perancangan User 
Interface dan User Experience, dengan memanfaatkan metode Human-Centered 
Design. Metode riset yang digunakan penulis dalam pencarian data adalah 
kuesioner, Focus Group Discussion, dan wawancara. Produk akhir yang 
dihasilkan berupa aplikasi mobile berupa tempat bagi penggunanya untuk 
melakukan venting tanpa akan dipandang buruk dengan orang lain. 
 




Lashing out emotions in social media or also known as “social media venting”is 
a habit that can be found easily in Indonesia’s social media community, especially 
when the users are teenagers. The lack of support they got in real life made the 
teenagers escaped themselves to the social media as an alternate comfort zone. 
Though the fact that emotion vents are important to keep one mental’s health, but 
the wide range of social media and the community do not guarantee their privacy. 
The broadness of social media invites negative comments and judgements in one 
venter’s post, which made them to feel anxious when they’re about to lash out 
their emotions out. The focus of the final project is to create an alternative space 
for young netizen to vent their emotions, in exchange of using common social 
media platforms. The research will be focused on User Interface and User 
Experience designs, as well as using Human Centered-Design as the design 
process. The author will use questionnaires, Focused Group Discussion, and 
interviews for the research methods. The final product will be a mobile 
application for young netizens to lash their emotions freely without getting judged 
in negative way. 
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